ギメ美術館蔵[読本挿絵集]について by 高木, 元 & TAKAGI, Gen
本
稿
は
フ
ラ
ン
ス
国
立
ギ
メ
東
洋
美
術
館(M
us
  e
nationaldes
arts
asiatic-
ques
G
uim
et)
の
ギ
メ
美
術
館
図
書
室
(B
iblioth
  que
du
m
us
  e
G
uim
et)
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
一
群
の
和
本
[
読
本
挿
絵
集]
(
仮
題)
の
略
目
録
で
あ
る
。
こ
の
資
料
群
に
つ
い
て
は
、
別
稿
｢
江
戸
読
本
の
往
方
―
巴
里
に
眠
る
読
本
た
ち
―｣
(｢
読
本
研
究
新
集｣
第
六
集
、
二
〇
一
四)
で
紹
介
と
分
析
と
を
試
み
た
が
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
こ
の
目
録
を
併
載
で
き
な
か
っ
た
。
改
め
て
此
処
に
掲
出
す
る
次
第
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
図
書
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
和
本
群
に
つ
い
て
は
、
司
書
の
長
谷
川
正
子
氏
が
丹
念
な
原
本
に
拠
る
調
査
を
積
み
重
ね
て
書
目
目
録
を
準
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
作
成
過
程
で
整
理
方
法
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
さ
れ
た
の
が[
読
本
挿
絵
集]
で
あ
る
。
未
整
理
の
資
料
か
ら
探
し
出
し
て
示
さ
れ
た
一
群
の[
読
本
挿
絵
集]
は
、
整
理
が
進
行
中
で
あ
る
の
で
今
後
も
出
現
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
現
時
点
で
お
よ
そ
百
五
十
冊
程
が
確
認
で
き
た
。
〈
江
戸
読
本
〉
を
中
心
と
し
て
、
後
期
の
〈
上
方
絵
本
読
本
〉
の
口
絵
と
挿
絵
の
部
分
だ
け
を
抜
き
出
し
て
合
冊
し
た
半
紙
本
で
、
各
冊
に
は『
好
古
文
庫』
や『
画
工
の
友』
な
ど
と
い
う
書
題
簽
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
一
般
の
西
欧
人
に
は
読
め
な
い
日
本
語
の
崩
し
字
で
書
か
れ
た
本
文
を
除
い
て
、
取
り
敢
え
ず
は
見
れ
ば
分
か
る
絵
だ
け
を
抜
き
出
し
て
合
冊
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
一
定
程
度
ま
と
め
て
一
八
九
三
年
五
月
以
前
に
、
ギ
メ
美
術
館
に
拠
っ
て
パ
リ
で
購
入
さ
れ
た
和
本
だ
と
思
わ
れ
、
受
入
簿
に
は
一
律
に
タ
イ
ト
ル
が｢R
om
an
Japonais
illustr  ｣
や｢G
w
a-k
  -no-tom
o｣
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
も
一
九
〇
〇
年
五
月
ま
で
断
続
的
に
同
様
の
資
料
が
購
入
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
図
書
室
の
元
司
書
で
あ
っ
た
尾
本
恵
子
氏
に
拠
れ
ば
、
図
書
室
の
創
設
時
は
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
の
蔵
書
三
万
冊
の
寄
贈
か
ら
は
じ
ま
っ
た
由
。
し
か
し
、
こ
の
三
万
冊
の
う
ち
何
冊
の
和
本
が
含
ま
れ
て
い
た
か
は
不
明
。
ま
た
、
図
書
室
開
設
後
に
パ
リ
で
購
入
さ
れ
た
和
本
が
未
整
理
の
ま
ま
で
保
管
さ
れ
て
い
て
、
日
本
人
留
学
生
が
傭
わ
れ
た
時
点
で
整
理
さ
れ
受
入
簿
に
記
入
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
示
唆
も
受
け
た
。
こ
の
受
入
時
期
と
ギ
メ
美
術
館
に
入
っ
た
経
緯
の
解
明
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
明
治
初
期
に
廃
業
し
た
貸
本
屋
の
蔵
書
中
の
、
江
戸
読
本
や
上
方
絵
本
読
本
の
口
絵
と
挿
絵
と
だ
け
を
抜
き
出
し
、
適
当
な
江
戸
読
本
の
表
紙
を
用
い
て
合
冊
し
た
も
の
で
あ
る
。
絵
手
本
(
画
手
本)
と
し
て
の
利
用
を
意
図
し
た
物
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
タ
イ
ト
ル
や
特
定
の
画
工
を
蒐
め
て
一
冊
に
集
約
し
て
合
冊
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
合
冊
に
際
し
て
全
く
編
集
意
識
が
見
て
取
れ
な
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
廃
物
利
用
に
近
い
感
覚
で
作
成
さ
れ
、
当
時
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
に
湧
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
け
て
輸
出
さ
れ
て
売
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
― ―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
― ―
『
金
花
夕
映』
原
表
紙
を
流
用
一
丁
表
の
蔵
書
印
挿
絵『
俊
寛
僧
都
嶋
物
語』
(
早
印)
以
下
、
略
目
の
凡
例
を
示
し
て
お
こ
う
。
行
頭
の
数
字
は
請
求
番
号(173
＋89
＝17389)
。
同
時
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
グ
ル
ー
プ
毎
に
一
行
空
け
た
。
外
題
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
記
し
、
外
題
簽
が
剥
離
し
て
い
る
場
合
等
は
[
]
と
し
た
。
収
め
ら
れ
て
い
る
挿
絵
等
の
書
名
は
内
題
で
示
し
た
が
、
角
書
を
含
め
た
正
式
書
名
は
初
出
の
み
と
し
再
出
以
下
は
適
宜
略
し
た
。
ま
た
、
巻
数
は
右
寄
せ
小
文
字
｢
巻
数｣
で
示
し
、
所
収
巻
数
が
明
確
な
場
合
は
｢
一
、
五｣
の
様
に
し
、
各
巻
の
挿
絵
が
不
定
に
所
収
さ
れ
て
い
る
場
合
は
｢
二
―
四｣
と
し
た
。
ま
た
貸
本
屋
印
は
[
]
で
示
し
、
貸
本
屋
の
口
上｢
凡
士
農
工
商
…
…｣
は｢
凡｣
と
し
た
。
ま
た
、
ギ
メ
に
入
る
以
前
に
西
欧
人
に
拠
っ
て
書
き
込
ま
れ
た
と
思
し
き
整
理
番
号
434/n
と
い
う
数
字
も
示
し
、
最
後
に
、
本
文
だ
け
の
丁
を
無
視
し
て
、
見
開
を
一
図
と
し
て
数
え
た
図
数
を
、
半
丁
の
場
合
は
〇
・
五
と
し
て
合
計
し
示
し
た
。
173
89
好
古
文
庫
朝
夷
巡
嶋
記
初
編
一
―
五
・
同
三
編
二
―
五
一
オ
に
｢
凡
＼
三
島｣
434/1
薄
墨
艶
墨
一
四
・
五
図
90
繪
本
金
花
談
三
開
巻
驚
奇
 
客
傳
一
輯
一
―
五
・
繪
本
更
級
草
紙
後
編
五
薄
墨
艶
墨
裏
打
写
本
[
梅
柳
堂]
[
三
嶋]
[
本
て
つ]
434/2
一
一
図
91
好
古
文
庫
小
説
東
都
紫
一
―
四[
長
門]
[
三
嶋]
434/3
一
七
図
92
画
工
の
友
月
霄
鄙
物
語
一
、
二434/4
一
四
図
93
画
工
の
友
月
霄
鄙
物
語
三
―
五[
長
門]
434/5
一
五
図
94
画
工
の
友
左
刀
奇
談
一
―
四
左
刀
奇
談
の
両
表
紙
を
利
用
[
長
門]
後
ろ
表
紙
見
返｢
凡
＼
鷹
石
山
人｣
434/6
一
二
・
五
図
95
画
工
の
友
復
讐
譽
通
箭
三
―
五
下
誉
通
箭
の
両
表
紙
を
利
用434/7
一
三
図
―  ―
裏
打
ち
に
使
用
さ
れ
て
い
る
貸
本
屋
の
営
業
文
書
96
好
古
文
庫
景
清
外
傳
松
の
操
一
―
三
・
俊
寛
僧
都
嶋
物
語
六
―
七434
/8
一
二
・
五
図
97
画
工
の
友
繪
本
金
花
談
三
―
五434/10
一
六
図
98
画
工
の
友
繪
本
金
花
談
七
、
八434/11
一
六
図
99
好
古
文
庫
南
朝
外
史
武
勇
傳
貳
―
五
両
表
紙
は
原
本
か434/12
一
二
図
174
00
好
古
文
庫
繪
本
金
毘
羅
神
靈
記
四
、
六
、
九434/13
一
五
図
01
[
]
繪
本
金
毘
羅
神
靈
記
七
、
八
[
神田
本
祐]
[
三
嶋]
434/14
一
四
図
02
画
工
の
友
繪
本
金
毘
羅
神
靈
記
三
、
四434/15
一
四
図
03
画
工
の
友
報
仇
竒
談
自
來
也
説
話
後
編
一
・
報
仇
竒
談
自
来
也
説
話
二
両
表
紙
は
原
本
か
見
返
に
逆
様
に｢
凡｣
貼
付(
後
ろ
表
紙
を
流
用)
、
後
ろ
表
紙
見
返｢
凡
＼
三
島｣
434/17
一
五
図
04
画
工
の
友
自
来
也
説
話
三
―
五
上
両
表
紙
は
原
本
か434/18
一
四
図
05
画
工
の
友
浄
瑠
理
媛
物
語
一
―
三
薄
墨434/21
一
二
・
五
図
06
画
工
の
友
繪
本
金
毘
羅
神
靈
記
九
、
七
、
八
434/22
一
五
図
07
画
工
の
友
繪
本
金
毘
羅
神
靈
記
一
、
二
434/23
一
五
図
08
好
古
文
庫
芳
薫
好
話
高
木
迺
實
傳
二
輯
一
―
五
・
芳
薫
好
話
高
木
迺
實
傳
初
輯
五
[
三
嶋]
一
オ
に｢
凡
＼
三
島｣
434/24
一
四
図
09
好
古
文
庫
俊
傑
神
稲
水
滸
傳
二
―
五434/25
一
三
・
五
図
10
画
工
の
友
繪
本
金
花
談
五
・
繪
本
烈
戦
功
記
六434/26
一
六
図
11
画
工
の
友
繪
本
烈
戦
功
記
四
―
八434/27
一
五
図
12
繪
本
西
遊
全
傳
四
編
六
繪
本
西
遊
全
傳
二
編
一
―
九434/28
一
一
図
13
画
工
の
友
阿
旬
殿
兵
衞
實
實
記
三
―
五434/29
一
二
・
五
図
14
[
]
善
知
安
方
忠
義
傳
前
編
三
下
―
五
・[
逸
題]
末
尾
半
丁
書
名
不
明434/30
一
三
・
五
図
15
好
古
文
庫
繪
本
復
仇
英
雄
録
前
編
三
、
四434/31
一
五
図
16
画
工
の
友
南
總
里
見
八
犬
傳
肇
輯
一
、
二
占
夢
南
柯
後
記
第
三
編
の
表
紙434/32
一
一
図
17
好
古
文
庫
月
霄
鄙
物
語
後
談
一
・
月
霄
鄙
物
語
三
、
四[
長
門]
[
吉
野]
[
北
□
□
丁
中
ば
し
＼
本
幸]
ほ
か434/34
一
三
・
五
図
18
画
工
の
友
流
轉
數
囘
阿
古
義
物
語
後
篇
五434/35
一
四
図
19
画
工
の
友
繪
本
忠
臣
蔵
一
―
三434/36
一
七
・
五
図
20
画
工
の
友
夢
想
兵
衞
胡
蝶
物
語
二
・
朝
夷
巡
嶋
記
初
編
三434/37
一
四
図
21
優
曇
華
物
語
(
書
題
簽)
姉
菅
根
弟
孝
太
郎
孝
子
嫩
物
語
一
・
本
朝
悪
狐
傳
八
・
優
曇
華
物
語
二
・
美
濃
舊
衣
八
丈
綺
談
五[
長
門]
434/38
一
三
図
22
[
]
繪
本
昔
語
松
虫
墳
一
―
六
後
ろ
表
紙
見
返
｢
凡
＼
鷹
石
山
人
識｣
434/40
一
七
図
23
好
古
文
庫
繪
本
報
仇
誓
 曲
摺
ち
か
ひ
の
を
ひ
づ
る一
―
五[
小
石
川
＼
本
平]
434/41
一
四
図
24
繪
本
白
狐
傳
五
俊
寛
僧
都
嶋
物
語
八
―
六
・
善
知
安
方
忠
義
傳
前
編
二
・
松
浦
佐
用
媛
石
魂
録
後
集
一
・
阿
也
可
志
譚
三
―
四
[
長
門]
[
尾
定]
[
阿
波
清]
[
本
□]
434/42
一
四
図
25
画
工
の
友
月
霄
鄙
物
語
後
談
一
―
五434/52
一
四
図
26
画
工
の
友
繪
本
楠
公
記
八
、
十
[
 
六]
[
鍋
佐]
[
越
五]
、434/53
一
八
・
五
図
27
画
工
の
友
青
砥
藤
綱
摸
稜
案
後
集
一
―
三434/54
[
三
嶋]
[
松
利]
[
長
門]
一
二
・
五
図
―  ―
28
画
工
の
友
美
濃
舊
衣
八
丈
綺
談
五
・
繪
本
通
俗
三
國
志
七
編
九
・
新
編
水
滸
畫
傳
八434/56
一
〇
図
29
画
工
の
友
南
柯
後
記
三
・
美
濃
舊
衣
八
丈
綺
談
三
・
繪
本
通
俗
三
國
志
初
編
七
・
寒
燈
夜
話
小
栗
外
傳
九
表
紙
は
小
栗
外
傳434/57
一
二
図
30
好
古
文
庫
報
讐
奇
話
那
智
の
白
糸
三
・
唐
金
藻
右
衞
門
金
花
夕
映
五
434/58
一
五
図
31
画
工
の
友
嫩
髪
蛇
物
語
一
―
五
・
嫩
髪
蛇
物
語
三
輯
五434/59
一
四
図
32
画
工
の
友
濡
燕
栖
傘
雨
談
前
輯
一
―
二
・
同
貳
輯
一
―
四
裏
打
貸
本
屋
文
書
、434/60
一
四
図
33
好
古
文
庫
新
編
水
滸
画
傳
三
―
十
八434/61
一
六
図
34[
]
通
俗
排
悶
録
一
―
六434/62
一
三
図
35
画
工
の
友
新
編
水
滸
画
傳
十
八
―
二
十
六434/63
一
二
図
36
岩
見
英
雄
録
三
高
木
迺
實
傳
二
輯
二
―
五
・
繪
本
復
仇
英
雄
録
前
編
二
上
下
逆434/64
一
四
図
37
好
古
文
庫
夢
想
兵
衞
胡
蝶
物
語
後
編
一
―
四434/65
一
五
図
38
好
古
文
庫
繪
本
復
仇
英
雄
録
前
編
一
―
三434/66
一
六
図
39
好
古
文
庫
勇
婦
全
傳
繪
本
更
科
草
紙
四
・
唐
金
藻
右
衞
門
金
花
夕
映
二
―
五[
三
嶋]
[
長
門]
金
花
夕
映
の
表
紙
、434/67
一
五
図
40
繪
本
白
狐
傳
三
七
全
傳
第
二
編
占
夢
南
柯
後
記
二
―
五
白
狐
傳
(
阿
也
可
之
譚)
の
表
紙434/68
一
五
図
41[
]
高
木
廼
實
傳
初
輯
一
―
五[
鍋
佐]
434/69
一
四
図
42
好
古
文
庫
高
木
迺
實
傳
二
輯
一
―
四
・
同
初
輯
五｢
凡
＼
三
嶋｣
434/
70
一
四
図
43
好
古
文
庫
松
浦
佐
用
媛
石
魂
録
後
集
一
・
同
前
集
上
中
下[
長
門]
[
十]
[
近
重]
434/70
(70
は
前
項
と
重
複)
一
四
図
44
画
工
の
友
昔
語
茨
之
露
五
・
道
成
寺
鐘
魔
記
四
・
朝
夷
巡
嶋
記
初
編
三
・
南
總
里
見
八
犬
傳
二
輯
三
・
阿
也
可
之
物
語
八[
吉
野]
[
万
弥]
434
/71
一
三
図
45
画
工
の
友
近
世
説
美
少
年
録
一
―
五
薄
墨
[
小
山
堂]
434/79
一
三
図
46
画
工
の
友
勇
婦
全
傳
繪
本
更
科
草
紙
一
―
四
・
同
三
編
二
―
五
[
本
て
つ]
434/80
一
四
・
五
図
47
好
古
文
庫
高
木
迺
實
傳
二
輯
五
・
報
仇
竒
談
自
来
也
説
話
五
・
繪
本
昔
語
松
虫
墳
六
・
勇
婦
全
傳
繪
本
更
科
草
紙
三
―
四[
長
門]
[
三
嶋]
裏
打
写
本434/81
一
五
図
48
好
古
文
庫
勇
婦
全
傳
繪
本
更
科
草
紙
後
編
一
―
五[
森
竹]
見
返
上
下
逆
さ
ま
に｢
凡｣
434/82
一
五
・
五
図
49
好
古
文
庫
勇
婦
全
傳
繪
本
更
科
草
紙
三
編
一
―
四
見
返
と
後
ろ
表
紙
見
返
し
に｢
凡｣
434/83
一
六
図
50
好
古
文
庫
勇
婦
全
傳
繪
本
更
科
草
紙
後
編
一
―
四
後
ろ
表
紙
見
返
し
に｢
凡｣
434/84
一
五
・
五
図
51
画
工
の
友
鎌
倉
外
傳
繪
本
平
泉
實
記
一
―
六434/85
一
四
図
52
画
工
の
友
流
轉
數
囘
阿
古
義
物
語
一
・
繪
本
西
遊
記
二
・
繪
本
平
泉
實
記
十
―
十
二
・
善
知
安
方
忠
義
傳
前
編
二
・
俊
寛
僧
都
嶋
物
語
六
・
阿
也
可
之
譚
二
裏
打
写
本
｢
太
平
箱
崎
文
庫｣
に
[
三
嶋]
存
[
長
門]
(
長
門
屋
吉
兵
衛)
[
阿
波
清]
[
尾
定]
な
ど434/86
一
五
・
五
図
53
う
と
ふ
安
方
物
語(
書
題
簽)
繪
本
忠
臣
藏
三
、
五434/88
一
六
図
54
画
工
の
友
繪
本
忠
臣
藏
三
―
四434/89
一
六
図
55[
]
善
知
安
方
忠
義
傳
前
編
三
―
五[
本
儀]
[
□
伊]
434/91
一
―  ―
四
図
56
好
古
文
庫
小
栗
外
傳
三
―
十
・
近
世
新
話
雲
乃
晴
間
雙
玉
傳
二
編
三
・
天
竺
得
瓶
仙
桂
竒
録
三
輯
二
、
四[
 ]
434/92
一
六
図
57
好
古
文
庫
濡
燕
栖
傘
雨
談
後
輯
四
―
五
・
善
知
安
方
忠
義
傳
前
編
五
・
月
霄
鄙
物
語
四
・
繪
本
烈
戦
功
記
十
一434/93
一
三
図
58
画
工
の
友
繪
本
楠
公
記
七
、
八
[
鍋
佐]
[
越
□]
434/94
一
六
・
五
図
59
好
古
文
庫
假
名
手
本
後
日
之
文
章
三
―
五[
柏
精]
[
松
利]
[
長
門]
434/95
一
六
図
60
好
古
文
庫
善
知
安
方
忠
義
傳
前
編
五
・
月
霄
鄙
物
語
後
談
五[
長
門]
[
三
嶋]
後
ろ
表
紙
見
返｢
凡｣
434/96
一
〇
図
61
画
工
の
友
開
巻
驚
奇
 
客
傳
一
輯
一
―
五
・
山
桝
大
夫
後
編
古
意
今
調
録
五434/99
一
四
図
62
好
古
文
庫
椿
説
弓
張
月
薄
墨
、
裏
打
貸
本
屋
文
書
、
後
ろ
表
紙
見
返｢
凡
＼
三
嶋｣
434/100
一
四
図
63
画
工
の
友
繪
本
平
泉
實
記
七
―
十
[
荒
野
下
＼
二
酉
堂
＼
明
神
町]
[
相
幸]
[
長
門]
[
三
嶋]
434/101
一
六
・
五
図
64
画
工
の
友
復
仇
越
女
傳
後
編
三
・
松
浦
佐
用
媛
石
魂
録
後
集
七
・
神
稲
水
滸
傳
三
・
八
丈
奇
談
五
・
玉
石
童
子
訓
九434/103
一
三
図
65
画
工
の
友
八
丈
奇
談
一
・
松
浦
佐
用
媛
石
魂
録
後
集
六
、
七
・
復
仇
越
女
傳
後
編
四
・
神
稲
水
滸
伝
四434/104
一
二
図
66
好
古
文
庫
濡
燕
栖
傘
雨
談
後
輯
一
―
五
薄
墨
艶
墨434/105
一
四
図
67
画
工
の
友
繪
本
金
花
談
二
、
三[
長
門]
434/106
一
二
図
68
好
古
文
庫
一
―
五
見
返
｢
凡
＼
小
山
堂
鷹
石
山
人
識｣
南
總
里
見
八
犬
傳
二
輯
一
―
四434/107
一
一
図
69
好
古
文
庫
刀
筆
青
砥
石
文
鸞
水
箴
語
三
・
繪
本
彦
山
權
現
霊
験
記
八
・
繪
本
璧
落
穂
三434/108
一
五
図
70
善
知
安
方
忠
義
傳(
書
題
簽)
報
讐
奇
話
那
智
の
白
糸
・
高
木
迺
實
傳
二
輯
二
見
返｢
凡
＼
三
島｣
[
長
門]
[
三
島]
434/110
一
六
図
71
画
工
の
友
絲
櫻
春
蝶
竒
縁
一
・
俊
寛
僧
都
嶋
物
語
四
後
ろ
表
紙
は
｢
俊
寛
僧
都
嶋
物
語｣
で
原
刊
記
存434/111
一
〇
図
72
画
工
の
友
三
七
全
傳
第
二
編
占
夢
南
柯
後
記
一
・
新
説
二
熊
傳
七
434/112
一
四
図
73
画
工
の
友
雲
妙
間
雨
夜
月
四
・
青
砥
藤
綱
摸
稜
案
後
集
四
・
松
浦
佐
用
媛
石
魂
録
下
・
忠
孝
潮
來
府
志
三434/113
一
二
・
五
図
74
画
工
の
友
小
説
東
都
紫
四
―
六
・
忠
勇
阿
佐
倉
日
記
一
・
木
曽
義
仲
鼎
臣
録
三
・
近
世
説
美
少
年
録
五
・
流
轉
數
囘
阿
古
義
物
語
四[
長
門]
[
三
嶋]
434/114
一
四
・
五
図
75[
]
忠
孝
節
話
雲
井
物
語
四
、
五
・
伊
勢
日
向
寄
生
木
草
紙
一
―
三[
高
定]
434
/115
一
二
図
76
画
工
の
友
南
總
里
見
八
犬
傳
四
輯
三
・
開
巻
驚
奇
 
客
傳
一
輯
二
・
八
丈
奇
談
四
・
神
稲
水
滸
伝
三
、
九
十
九
・
復
仇
越
女
傳
後
編
三
・434/
116
十
三
図
77
好
古
文
庫
そ
の
ゝ
ゆ
き
二
・
繪
本
伊
賀
越
孝
勇
傳
七
、
十[
長
門]
434
/117
一
五
図
78
画
工
の
友
葦
牙
草
紙
一
―
二
・
阿
屋
加
志
譚
七[
吉
野]
[
万
弥]
434/
118
一
二
図
175
27
橋
供
養
(
打
付
書)
椿
説
弓
張
月
前
編
三
・
朝
夷
巡
嶋
記
二
編
二
―
五
・
景
清
外
傳
松
の
操
後
編
五
・
流
轉
數
囘
阿
古
義
物
語
四
一
二
・
五
図
―  ―
28
橋
供
養
三
(
書
題
簽)
文
覺
上
人
発
心
之
記
橋
供
養
三
―
五
薄
墨
一
三
図
29
橋
供
養(
書
題
簽)
西
國
順
禮
幼
婦
孝
義
録
五
―
八
一
二
図
30
橋
供
養(
書
題
簽)
頼
豪
阿
闍
梨
恠
鼠
傳
後
編
六
―
八
一
〇
図
65
画
工
之
友
一
繪
本
金
花
談
五
、
六
一
〇
図
66
画
工
之
友
二
繪
本
金
花
談
七
、
八
九
図
67
画
工
之
友
三
繪
本
金
花
談
八
、
十
一
九
図
68
画
工
之
友
四
繪
本
金
花
談
六
、
七
一
一
図
69
画
工
之
友
五
繪
本
金
花
談
十
一
、
十
二
・
繪
本
淺
草
霊
験
記
五
・
新
続
古
事
談
二
、
三
九
・
五
図
70
画
工
之
友
六
繪
本
雪
鏡
談
三
、
二
一
〇
図
71
画
工
之
友
七
繪
本
雪
鏡
談
一
、
二
・
繪
本
淺
草
霊
験
記
五
九
・
五
図
72
画
工
之
友
八
繪
本
雪
鏡
談
四
、
三
一
〇
図
73
画
工
之
友
九
繪
本
雪
鏡
談
九
、
八
九
・
五
図
74
画
工
之
友
十
繪
本
雪
鏡
談
十
一
、
十
一
〇
図
75
画
工
之
友
十
一
繪
本
雪
鏡
談
十
二
、
十
一
一
〇
図
76
画
工
之
友
十
二
繪
本
雪
鏡
談
八
、
七
一
〇
図
77
画
工
之
友
十
三
繪
本
淺
草
霊
験
記
三
、
五
八
図
78
画
工
之
友
十
四
繪
本
合
邦
辻
五
・
報
仇
竒
談
自
来
也
説
話
五
下
・
報
仇
竒
談
自
來
也
説
話
後
編
二
一
〇
図
79
画
工
之
友
十
五
繪
本
合
邦
辻
二
、
三
九
図
177
70
繪
本
西
遊
記
初
編
七
繪
本
西
遊
記
初
編
八
―
九
裏
打
貸
本
屋
文
書
。
[
三
嶋]
[
長
門]
、434/51
一
二
図
71
繪
本
西
遊
記
二
編
五
繪
本
西
遊
記
二
編
四
―
五
―
八
裏
打
板
本
と
貸
本
屋
文
書
、｢
凡
＼
三
嶋｣
、434/43
一
一
図
73
繪
本
白
狐
傳
貳
(
書
題
簽)
繪
本
西
遊
記
初
編
一
―
三
434/49
一
五
図
74
好
古
文
庫
善
知
安
方
忠
義
傳
四
薄
墨434/33
一
五
図
75
好
古
文
庫
善
知
安
方
忠
義
傳
四
、
三
上
裏
打
写
本434/16
一
三
図
84
小
栗
外
傳
貳
編
一
俊
傑
神
稲
水
滸
傳
一
―
二
一
〇
図
85
小
栗
外
傳
貳
編
二
俊
傑
神
稲
水
滸
傳
四
―
五
十
五
―
五
十
六
一
〇
図
178
22
画
手
本
(
書
題
簽)
繪
本
復
仇
英
雄
録
五
編
一
、
三
、
七
・
繪
本
佐
野
報
義
録
四
集
三
一
オ
に
袋
貼
付
一
〇
・
五
図
23
画
手
本
(
書
題
簽)
近
世
新
話
雲
乃
晴
間
雙
玉
傳
二
編
一
・
善
知
安
方
忠
義
傳
二
九
図
24
画
手
本(
書
題
簽)
善
知
安
方
忠
義
傳
二
輯
一
―
五
九
図
25
画
手
本
(
書
題
簽)
稲
妻
表
紙
後
編
本
朝
酔
菩
提
後
帙
六
、
八
・
開
巻
驚
奇
 
客
傳
第
三
輯
四
・
星
月
夜
顯
晦
録
四
編
四
九
図
26
画
手
本
(
書
題
簽)
稲
妻
表
紙
後
編
本
朝
酔
菩
提
後
帙
六
、
七
薄
墨
九
・
五
図
※
此
五
冊
は｢
繪
本
西
遊
記
四
編｣
の
表
紙
を
使
用
し
て
い
る
。
179
71[
]
繪
本
通
俗
三
國
志
四
編
七
―
十
・
同
三
編
八
―
十
・
同
八
編
四
・
同
六
編
六
二
〇
図
72
[
]
繪
本
通
俗
三
國
志
六
編
六
・
同
三
編
一
―
九
・
同
四
編
一
・
同
―  ―
八
編
四
二
〇
図
73
[
]
繪
本
通
俗
三
國
志
四
編
八
―
十
・
同
二
編
八
・
同
三
編
二
・
同
八
編
三
・
同
五
編
三
―
九
一
八
図
74
[
]
繪
本
通
俗
三
國
志
三
編
一
・
同
二
編
五
―
八
・
同
四
編
四
―
六
二
〇
図
75[
]
繪
本
通
俗
三
國
志
四
編
六
―
九
・
同
二
編
六
・
同
三
編
七
―
九
・
二
〇
図
※
71
〜
75
は
同
体
裁
。
表
紙
に
手
書
き
ラ
ベ
ル｢H
okou-sai/tsou-zokou-
san/K
okou-shi./1(-5)｣
。
180
09
豪
傑
勲
功
録
一
豪
傑
勲
功
録
六
―
八
九
図
10
豪
傑
勲
功
録
二
豪
傑
勲
功
録
八
・
名
勇
發
功
談
二
―
四
九
・
五
図
11
豪
傑
勲
功
録
三
楳
精
奇
談
魁
草
紙
三
―
五
薄
墨
八
図
12
豪
傑
勲
功
録
四
源
平
外
記
染
分
草
一
―
四
一
〇
図
13
豪
傑
勲
功
録
五
源
平
外
記
染
分
草
三
―
五
・
八
丈
奇
談
一
九
・
五
図
99
繪
本
合
才
袋
源
氏
一
統
志
三
、
斐
 色
匠
物
語
三
、
稲
妻
表
紙
後
編
本
朝
酔
菩
提
五
、
十
五
・
五
図
181
00[
]
烈
戰
巧
記
三
・
新
編
水
滸
画
傳
十
二
・
雙
蝶
記
一
・
復
讐
二
見
浦
後
編
四
裏
打｢
木
石
余
譚
四｣
ほ
か
、
一
七
図
194
06
好
古
文
庫
小
栗
外
傳
一
―
三
薄
墨[
笹
半]
一
四
・
五
図
07
好
古
文
庫
椿
説
弓
張
月
前
篇
一
―
四
薄
墨
、
裏
打
貸
本
屋
文
書
、
後
ろ
表
紙
見
返
し｢
凡
＼
三
嶋｣
一
五
図
―  ―
一
八
〇
〇
九
〜
一
三
表
紙
08
好
古
文
庫
椿
説
弓
張
月
前
篇
四
―
六
薄
墨
、
裏
打
貸
本
屋
文
書
、
後
ろ
表
紙
見
返
し｢
凡
＼
三
嶋｣
一
三
図
09
好
古
文
庫
新
田
義
統
功
臣
録
[
繪
本
璧
落
穂
の
改
題
本]
初
編
一
―
二
[
本
友]
一
四
・
五
図
194
37
画
工
の
友
小
栗
外
傳
七
―
九
・
繪
本
通
俗
三
國
志
初
編
七
・
新
編
水
滸
画
傳
八
・
開
巻
驚
奇
侠
客
傳
第
一
輯
三
一
〇
図
38
画
工
の
友
善
知
鳥
安
方
忠
義
傳
一
・
南
總
里
見
八
犬
傳
二
輯
四
・
星
月
夜
顕
晦
録
附
録
下
、
繪
本
璧
落
穂
三
一
五
・
五
図
197
66
繪
本
甲
越
軍
記
初
編
繪
本
通
俗
三
國
志
七
編
一
―
三
薄
墨
一
〇
図
67
繪
本
甲
越
軍
記
初
編
繪
本
通
俗
三
國
志
七
編
三
―
四
薄
墨
一
〇
図
68
繪
本
甲
越
軍
記
初
編
繪
本
通
俗
三
國
志
初
編
四
―
五
・
同
七
編
一
薄
墨
九
・
五
図
69
繪
本
甲
越
軍
記
初
編
七
繪
本
通
俗
三
國
志
初
編
二
―
四
薄
墨
、
裏
打
写
本
一
〇
図
231
40
寐
ぬ
夜
の
友
四
繪
本
甲
越
軍
記
九
・
濡
燕
栖
傘
雨
談
後
集
五
・
繪
本
甲
越
軍
記
十
・
月
氷
奇
縁
二
・
不
明
[
浮
世
草
子
風]
・
古
實
今
物
語
三
一
一
・
五
図
232
30
集
画
艸
帋
五
小
幡
小
平
次
死
霊
物
語
復
讐
安
積
沼
一
―
二
一
〇
図
437
07
北
齋
水
滸
傳
畫
譜
新
編
水
滸
畫
傳
二
―
五
一
五
図
610
16
好
古
文
庫
十
繪
本
太
閤
記
六
編
八[
仙
臺
＼
安
倍
屋
＼
鹽
竃
＼
杉
坂
町]
本
文
側
糊
付
な
し
一
〇
図
657
03[
]
繪
本
通
俗
三
國
志
七
編
一
、
二
・
同
十
編
四
ほ
か
九
図
【
付
記
】
本
稿
は
、
ギ
メ
東
洋
美
術
館
図
書
室
司
書
の
長
谷
川
正
子
氏
の
御
厚
意
に
拠
り
成
っ
た
も
の
で
す
。
毎
年
お
邪
魔
す
る
度
に
、
整
理
途
中
の
資
料
か
ら
該
当
す
る
資
料
を
探
し
出
し
て
調
査
を
許
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
御
教
示
を
忝
く
し
ま
し
た
。
ま
た
、
本
稿
の
発
表
と
写
真
の
使
用
と
を
許
さ
れ
た
図
書
室
長
の
ク
リ
ス
チ
ィ
ー
ナ
・
ク
ラ
メ
ロ
ッ
テ
ィ
氏
に
も
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
(
た
か
ぎ
・
げ
ん
千
葉
大
学
文
学
部)
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